Sivry (Belgique) : une journée consacrée à la météorologie et à la climatologie by La Météorologie
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Pour la deuxième année consécutive, l’observatoire du Centre permanent
d’étude de la nature (CPEN) de Sivry a organisé une journée de stage consacrée
à la météorologie et à la climatologie, en collaboration avec le Météo-Club de
Belgique, l’Institut royal météorologique (IRM) et la Radiotélévision belge fran-
cophone (RTBF).
Le 26 juin 1999, le stage s’est déroulé sous un magnifique soleil et a réuni une
cinquantaine de personnes, venues de la Belgique tout entière, mais aussi de
France. Suite à l’accueil des participants agrémenté d’un petit café offert par
Béatrice Quataert (administratrice déléguée de l’Amicale du CPEN), Alain Van
Winghe (directeur du CPEN) et Jean-Paul Smeesters (président du Météo-Club
de Belgique) ont prononcé une allocution de bienvenue.
Puis Joseph Orléans (CPEN) a pris le relais pour parler de la structure de
l’atmosphère, avant de présenter une cassette sur les nuages éditée conjointement
par le Météo-Club de Belgique et le ministère de l’Equipement et des Transports.
Comme les nuages font la pluie, c’est Marc Vandiepenbeeck (climatologue à
l’IRM) qui a enchaîné sur un sujet bien d’actualité, les inondations en Belgique :
« Les inondations ont lieu tous les ans depuis que l’eau existe sur Terre (depuis
le Déluge !). [...] En fait, en reprenant les statistiques récentes et l’aspect histo-
rique du problème, on constate que ce phénomène est tout à fait naturel et
constant dans le temps. [...] C’est l’être humain qui est gêné par ce phénomène,
dans la mesure où il s’installe à proximité des zones à risque. [...] De plus, c’est
parfois lui qui est à l’origine des inondations à cause de ses constructions et de
sa présence ».
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Les organisateurs du stage. 
De gauche à droite : 
Joseph Orléans (CPEN), 
Jean-Paul Smeesters 
(Météo-Club), 
Alain Van Winghe (CPEN), 
Marc Vandiepenbeeck 
(IRM) et Luc Trullemans 
(IRM & RTL-TVI).
La fin de matinée a été un moment fort de la journée, grâce à la présentation
par Luc Trullemans (prévisionniste à l’IRM et présentateur météo à RTL-TVI)
du premier tour du monde en ballon : « À sa troisième tentative, Bertrand
Piccard a réussi à boucler le tour du monde en ballon avec son coéquipier Brian
Jones. De son côté, Luc Trullemans, au sol, guidait les aéronautes. C’est à une
altitude moyenne de 8 000 mètres que le ballon Orbiter III a circulé. À cette alti-
tude, la température de l’air oscille entre - 50 °C et - 70 °C. [...] Le travail du
météorologue est assez compliqué, car il n’est pas dans la nacelle ; il suit le par-
cours du ballon à partir d’un point fixe au niveau du sol. Pour cela, il doit utili-
ser les moyens qui sont actuellement à sa disposition : radio, photographies
satellitaires, Internet, fax... Suite à l’analyse des renseignements météorolo-
giques recueillis, il communique au ballon la route à suivre ».
À l’issue de son exposé, Luc Trullemans a été nommé membre d’honneur du
Météo-Club de Belgique par son président. Rappelons également que notre com-
patriote a reçu le prix des météorologistes scientifiques au Québec, lors du
Festival international de météo 1999.
Après le repas de midi, c’est Denis Collard (présentateur météo à la RTBF-
radio) et David Dehenauw (prévisionniste à l’IRM) qui ont présenté la prévision
du temps et les moyens d’y accéder sur Internet : « La prévision du temps a été
complètement bouleversée au sortir de la seconde guerre mondiale avec l’éclo-
sion de l’informatique et l’apparition des premiers ordinateurs. Les progrès
enregistrés ces cinquante dernières années sont colossaux et, de nos jours, les
plus puissants des processeurs mathématiques travaillent à l’élaboration des
prévisions les plus pointues. On est donc passé de l’ère de la prédiction à celle
de la prévision, avec plus que jamais le souci de rigueur et de précision. [...] La
base essentielle d’une bonne prévision reste l’observation, car c’est en prenant
en compte des millions de données précises que les ordinateurs vont effectuer
leurs calculs. Depuis le lancement des satellites d’observation et avec la multi-
plication des stations de mesure, on arrive actuellement à de bonnes analyses
(descriptions du temps présent) conduisant à de bonnes prévisions.
« [...] Il n’y a pas d’équation toute faite pour prévoir le temps ; chaque pays
riche ayant développé un modèle numérique de prévision l’améliore selon ses
propres critères. C’est pourquoi, encore à l’heure actuelle, en partant des mêmes
observations, les Allemands proposent une prévision qui n’est pas tout à fait iden-
tique à celle que proposent les
Français. De son côté, la Belgique est
un pays bien trop petit pour se lancer
dans de tels investissements. C’est
pour cela que les prévisionnistes
belges doivent tirer parti soit du modè-
le numérique français, soit du modèle
anglais, soit encore du modèle alle-
mand ou même américain. [...]
Comment expliquer dès lors que, mal-
gré ce déploiement de moyens, les pré-
visions puissent encore être erronées ?
Tout simplement parce que tous les
paramètres d’une masse d’air ne sont
pas parfaitement connus et qu’il est
parfois difficile d’adapter la prévision
aux phénomènes locaux. L’évaluation
de la vitesse de déplacement de cer-
tains phénomènes reste le point le plus
perfectible. [...] Les prévisions à cinq
jours d’échéance (sept jours pour Météo-France) ne constituent jamais que des
hypothèses de travail. Même en accélérant les recherches et en multipliant les
capacités des ordinateurs, on ne pourra jamais être fiable à longue échéance ».
Signalons que Denis Collard a également reçu un prix au Québec (le prix des
présentateurs météo à la radio). Ainsi, sur neuf prix décernés lors du Festival de
météo, deux ont été emportés par nos amis belges ; un bon millésime 1999 !
C’est avec une boisson rafraîchissante que cette belle journée chaude et enso-
leillée s’est terminée.
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J.-P. Smeesters (à droite), en compagnie de
A. Van Winghe (au centre), remet à 
L. Trullemans le titre de membre d’honneur
du Météo-Club de Belgique.
D. Collard (à gauche) et D. Dehenauw introduisent leur conférence commune.
